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A presente pesquisa propõe-se a identificar quais são as restrições aos direitos fundamentais sociais, 
em especial às objeções democráticas. O estudo se inicia com as considerações acerca dos direitos 
fundamentais na sua parte histórica, etimológica, característica e gerações. Após, busca trazer uma 
visão sobre os direitos fundamentais sociais, bem como o direito social dos trabalhadores, dos grupos, 
da seguridade social, da educação, da cultura, do lazer, da segurança, da moradia e da alimentação, 
além do direito social da família, da criança, do adolescente e do idoso, encerrando com o estudo das 
restrições democráticas aos direitos fundamentais sociais. O método de abordagem utilizado é o de-
dutivo, com o raciocínio partindo de premissas gerais do tema para o específico, e o procedimento, de 
pesquisa, respeitando as normas estabelecidas pela ABNT. Assim, a proposta deste trabalho procede-
-se por meio de pesquisa bibliográfica.
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